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    1997	  SCORING	  SUMMARIES	  	  CWU	  5,	  Cascade	  0	  Aug.	  29,	  1997	  at	  Olympia	  	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Koenigs	  (L.	  Colgan),	  36th;	  Hansen	  (Routh),	  48th;	  Hahn	  (Anderson),	  51st;	  Sawyer	  (Koenigs),	  64th;	  L.	  Colgan	  (Gordon/Cuningham),	  77th.	  	  Offsides:	  	  None.	  	  	  	  	  CWU	  3,	  Concordia	  1	  Aug.	  30,	  1997	  at	  Olympia	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Cunningham,	  2nd;	  Anderson,	  7th;	  Cunningham	  (Hahn),	  63rd;	  Concordia	  -­‐	  Unassisted	  in	  69th.	  	  Offsides:	  	  CWU	  1,	  Concordia	  0.	  	  	  	  	  Fouls	  Per	  Game	  	  	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   Tot.	  Anderson	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	  L.	  Colgan	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   1	  Cunningham	   2	   2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   4	  Gordon	   	   2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   2	  Hahn	   2	   2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   4	  Hansen	   	   2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   2	  
Johnson	   1	   2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   3	  Kjar	   	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   1	  Koenigs	   1	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   2	  Totals	  8	   12	  Opponents	   9	   14	  	  Offsides	  For	   0	   1	  Offsides	  Against	   0	   0	  	  	  
